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|観利平1卒均一粒重 (mg)品 種 名 総粒敏蛍光の
i5量き A B C D 
原 町〈群馬〉 135 0.5 一 一 31.0 'Zl.9 
丸寅一六披〈北海道〉 119 0.6 一 27.8 25.4 19.3 
ー 阜 生〈愛知〉 82 1.1 一 35.3 30.7 30.0 
赤 言申 力〈高知〉 1∞ 1.4 24.4 沼.5 お.1 17.6 
島根コピエ〆カタギ4聖書〈島榎〉 118 1.9 25.5 24.7 22.8 22.7 
三重白チY コ二費量 仁三 重〉 126 2.2 30.6 28.8 部.4 25.3 
大 阪 六 務〈三重〉 110 2.6 35.8 31.4 却.6
御 島 裸(長崎〉 181 釦・3 25.2 一
島 原(熊本〉 96 3.3 I 'Zl.5 24.8 22.2 
赤 市申 カ〈兵庫〉 97 3.4 i 34.1 32.2 一 一
第一表
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コピγカタギ寺三六事IC三室入殴菊一銭正・績予〉、白$子二滋〈三重〉、鎌】折一誠〈北島宇〉、ョピyカタギ〈静岡). -， ---. ..._---_---1 
矢警〈岡山〉、早生課く徳島入島原線〈畏附〉、紅梅一軍需〈鹿児島入白書号I











































? ? ? ? ?
?
蜜蹴光の彊さ |ド川川α叫ベ叩11巾|ド0山4 1い1.912.212.512.判3.43.7 合計
千粒重 。。1 。2 
;J5111110 
。17 
3勾r以上 % 10 。。5.9 。11.8 29. 包.515.91 5.91 0 。1∞ 
12:オァ。。。1 2 6 6 44 。。。2.3 4.5 4.5; 4.5 18.2) 6.8 13.6 13.6 29.61 2.3 1∞ 
千駐軍 品種敏 。1113173m 1331 。1 。。17 
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0.4 0.7 1.0 L3 1.611.9 F;¥-2.~ 2.8 3.7 合計
粒長 品藤敏 。。。。。。1 5 2 4 6 6 1 25 
5.8= ラ4 。。。。。。4.0 20.0 8.0 16.0 24.0 2仏O4.0 1∞ 以下
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